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L a s  medal las sacras de l a  peste fueron unas piezas numismáticas, 
que se acuñaron fundamentalmente en l a  Europa germánica durante  10s 
s ig los  X V l l  y X V l l l  con e l  f í n  de recabar  l a  ayuda sobrenatural  necesaria 
p a r a  e v i t a r  cont raer  d icha enfermedad, que e r a  ten ida po r  u n  cast igo 
d i v i n o  desde tiempo inmemorial . 
Dichas medal las se d i s t r i b u í a n  en diversos monasterios y centros 
de peregr inación,  una  vez bendecidas, y en una época de absoluta indefensión 
de l as  poblaciones f rente  a l a  peste, su uso se d i f und ió  rápidamente; 
actuando a gu i sa  de amuleto, fueron u n  ,elemento t ranqu i l i zado r ,  que 
ayudó a l ucha r  cont ra  el  c i t ado  morbo, g rac ias  a l a  supuesta protección 
que cont ra  e l  mismo tenían, y que de r i vaba  del cardc ter  re l ig ioso de 
sus grabados. 
Dentro de este grupo que estamos estudiando, destaca e l  cap i tu lo  
de l a s  medallas benedict inas de l a  peste, que durante  10s c i tados s ig los  
se d i s t r i buye ron  en 10s monasterios de l a  orden de San Benito, desde 1 6 4 7 , a u ~  
que alcanzaron su mdxima d i fus ión  a r a í z  de que Benedicto XIV recomendara 
a 10s creyentes su uso p a r a  protegerse cont ra  l a  peste, en 1741. 
Las  medal las benedict inas se repa r t i e ron  en A l t i j t ing ,  Mar ia  P la in ,  
Fre is ing,  Salzburg y otros centros benedictinos centroeuropeos y tarnbién 
en el  monasterio de Montserrat, centro e s p i r i t u a l  de Catalunya. 
Las  medal las de Montserrat de l a  peste presentaban todas e l l a s  
en el  anverso a San Benito, con sus a t r i bu tos  rel ig iosos y en e l  reverso 
t a  imagen de Ntra.Sra, de Montserrat, y fueron acuñadas a l  menos i n i c i a l -  
mente en Roma. 
Durante e l  s i g l o  XVI I, se g rabaron  dos t ipos  de madal las,  que 
se usaron como amuleto cont ra  l a  peste, e l  p r imer0 ( f i g u r a  A) es una  
pipza de bronce, de 45 po r  40 mm. de mÓdulo, ova lada,  que como l a s  
siguientes, pudimos es tud ia r  i n  s i t u  en el  p rop io  monaterio de Montserrat, 
g rac ias  a l a  gent i leza de Mn. Romuald Dfaz; en e l  anverso de l a  misma, 
se aprec ia  l a  e f i g ie  de San Benito, de p e r f i l ,  leyendo 10s Evangel ios 
y una leyenda super ior  que dice: "S. PATER BENEDICT I", in ter rumpida 
por  e l  escudo benedictino. 
En e l  reverso de l a  medalla, apreciamos l a  imagen sedente de l a  
V i rgen de Montserrat y a l  fondo l a s  montai ias aserradas en l a  que est6 
encl avado el  monasterio, enmarcada por :  "N .S. D .MONTSERRATO-ROMA". 
Otro t i po  de medal la del s i g l o  XVI I, es también de bronce, cas i  redonda 
(35 p o r  33mm. de m6dulo), cuyo reverso es como e l  anter io r ,  siendo e l  
anverso di ferente,  y a  que San Beni to se presenta frontalmente, con sus 
a t r i bu tos  de abad, rodeado p o r  l a  leyenda: ItS.PATER BENED ICTYS". 
Durante el  s ig lo  XVI I I, se g rabaron  v a r i a s  medal las de Montserrat 
de l a  peste, todas e l l a s  muy parecidas,  d i ferenciándose ent re  s í  p o r  l a  
leyenda, tamaño o pequeños deta l les  del  g rabado ( f i g u r a s  B y C) pero 
que en común presentan l a  e f i g i e  de San Benito en a c t i t u d  de bendecir  
con s u  mano derecha, mlentras sostiene 10s Evangel ios y su m i t r a  con 
l a  Izqulerda, coronado por l a  leyenda: "S. PATER BENED. 6 BENEDIC" 
(según las piezas) asf como l a  imagen de l a  Vlrgen de Montserrat en 
su reverso, coronada, y l a  leyenda: "N.S.D. MONS. 6 MONSn". Estas medallas 
existen en bronce y plata. 
Todas las fotograffas de l a  comunicaci6n son a tamafio real,  pudiendo 
superponerse a las medal las, slguiendo las normes cldsicas numismdtlcas. 
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